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1. は じめに
これま で の 異文化 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 研究は , 母語 話者同 士 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が
行われる場面 (内的場面) と, 非母 語話者 を含む コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 場面 (接触場面)
を区別する こ と, またそ の 差異を明確に し , 接触場面で 生 じる問題を解決するこ とが 目的
で あ っ た . こ の 前提にあるもの は, 確固たる内的場面 の 存在で ある . 内的場面 とは接触券
面が 目指す べ き理想郷の ように扱われ て きたが , そ の 実態が明 らか にされ る ことはなか っ
た .
そ こで こ の報告書で は, 二種類の イ ンタ ー ア ク シ ョ ン場面 を材料に , 内的場面 の 考察を試
みた い . デ ー タと して使用する の は, 参加者が 日本語母 語話者だけ の内的場面 と非母 語話
者も含む接触場面の 二 つ である .
2. 先行研究
Fa n (19 94)で は , 内的場面 を言語規範, 社会言語学的規範, 社会文化規範 の共通する参
加者 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン場面 と定義 して い る . 一 方, 接触場面に つ い て は以下 の 3 種に
分類 して い る .
接触壕面
タイ プ
参加者 A
接触言語
参加者 B
spe e ch
c o m m u nity
母語 Spe e ch
Com m u nity
母帯
共通言語 A L A L A. B LB
相手言語 A L A L A/L白 B LB
第三者言 語 A L A L C B LB
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン で の 使用言 語と参加者 の 第 一 言 語 の 関係 か ら, 使用言語 が どちらか
の参加 者の 第 一 言語 で あるも の を相手言語接触場面 , 使用言語が どちら の 第
一 言語で もな
い もの を第三者言語接触場面 , どちら の参加者も第 一 言語を使用するが , そ の他の規範 (社
会言語学的規範, 社会文化規範) が異なるも の を共通言語接触場面と して い る . 共通 言語
接触場面 の 典型例と して は, イ ギリス 人とア メ リカ人の 英語による コ ミ ュ ニ ケ
ー シ ョ ン が
挙げられる が, 日本で生 まれ育 っ た 日本語母語話者と帰国生の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン も , 言
語規範は共通 して いるがそ の 他の規範が異なる■こと から, 共通言語接触場面に分類で きる ･
本研究では, 上記の Fa n(1994)を出発点に し, 従来かち内的場面と言われて きた コ ミ ュ ニ
ケ ー シ ョ ン の多く が, 共通言語接触場面に含まれ ると い う倣説を立て る . 人, もの , 情報
の 移動の 激 し い現代社会に置 い て は , 3'っ の 規範 の共通する内的場面は非常に 限られて お
り , 多く の 内的場面 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン にはなんらか の接触性が含まれて い る と考える
こ とが可能で ある . 同 じ 日本語母語話者 で あ っ ても, 方言と 日本語 の 共通語 との バ イリ ン
ガ ル で あると考えれば, 他 の 地域の 出身者と自己 の方言で コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を行う場合
は共通言語接触場面, 方言 で コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を行うことが不可能で ある と判断 し, 共
通語で コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を行う場合は , 日本語母 語話者同 士で あ っ て も, 第三者言語接
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触場面と考えるこ ともできる か らで ある .
3
. 調査方法
場面 とイ ン タ ー ア ク シ ョ ン の 実態解明に は , 様 々 なタイ プ のデ ー タが必要 に なるが , 今回
の調査で は, 世間話などの 交際的場面(inte r a ctio n al, Bro w n a nd Yule 1983)で はなく , 何か 目
的を持 っ て行動 して い る交渉的蕩面(tr a n s ctio n al, Br o w n a nd Yule 1983)を対象と した . 理 由
の 第 一 は , 自然な会話場面 のデ ー タを得るた めで ある ･ 交際的場面 , 特に 嘩 査 の た め の
会話+ では被調査者同士 の 関係ま で観察で きる可能性 は薄い .
ビデオ で録画 し, 同時に会話 の 録音も行 っ た ･ ビデオは内的場面 で は各人 の 上 半身が映る
ように設置 し, 接触場面 で は 主要メ ン バ ー が映る ように設置 した . 接触場面 の 録画場所 (宿
動番所) は他 の者 の 出入 りが ある部屋 で あ っ た が, 出入 り 口 の ドア に は録画中で ある こ と
を明示 し, 入室 の制限は しなか っ た .
録音 ･ 録画後, 会話を文字化 した ･ 文字化資料 と ビデオをもとに , 被調査者に フ ォ ロ ー ア
ッ プ ･ イ ンタゼ ユ ー (ネクス トプ ニ ー 1994
, 以下 , F UIとする) を行 っ た .
4. 分析
分析 に際して は, 内的場面, 接触者面 で それぞ れ キ ー パ ー ソ ン を 一 人 ず つ 立 て , フ ア ン
(1998) ｢言 語ホ ス ト ･ ゲス トの 参加調整 ス トラテ ジ ー の 目録+ をもと に分類 して い る . [資
料参照]
4.1 内的場面
4.1. 1 内的場面の 活動背景
活動 の 目的
･ 演奏会に 向けて の 主要楽器に よるア ンサ ン ブ ル の 練習 (演奏の仕方, 音程 の確認等)
メ ッ セ ー ジ の形式
一 育 語 : 日本語 の話 し言葉
･ 非言語 : 身振り, ･視線, 楽器演奏, 歌
調子
･ 談笑も混ざる ようなく だけた調子
参加者
･ 大学 の サ ー クル (音楽関係) 第一 パ ー ト奏者4名 (全員女性)
A B C D
年齢 20歳 j 22歳 i 20歳 … 20歳
学年 3年生
(サ ー ク ル で は2年生).
i
. 4年生 ･ i. 3年生 卜.咋 生
I
壬
･
__
出身 茨城準 i 神奈川県･ … 千葉県 静岡県
活動場所, 時間
･ 教育学部膏薬棟 の 一 室
I 1999年 6月 1 日 18:00- 20:30'(ビデオ録画は始め の 90分間)
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キ ー パ ー ソ ン : A
A は調査 時, 3年生 で あ っ たが, この サ ー ク ル に入 っ た の は 2年生 の 時で あ っ た . そ の た
め, 本人 の 実際の 学年とは関係なく , 入部か ら2年目とい うことで , サ ー ク ル で は普段 は
他 の 2年生と行動を共 に して い る . 自分と同 じ学年 で ある はず の 3年生を先輩 と思 っ て 接
して い る こともAはイ ン タ ビ ュ ー で報告 して い る . 以 上 の ような理 由か ら, A が この 練習を
行 っ た4人 の 中で 一 番接触性 が強い と考えられ る .
4. 1. 2 内的場面の分析
(1) A の言語 ゲス ト的な参加 管理
A はつ ね に, ゲ ス トの他者参加管理 ,
"
4参加譲渡ス トラテ ジ ー ｢e最小 限 の応答+
'ク
( 相づ
ちが ほ とん ど) を して い る . それも, 進行役 の B にタ ー ン を与 えられた暗がほ とん どで あ
る . こ の録画資料の 中で は , 自らタ ー ン を取 っ た ことが2度だけあ っ た .
(4人で 吹い た後に)
A こ こが苦手 なん です, ,タ ー ン , タ ン タ ン タ ー ン タ ン ,/タ ン タ ンタ ン タ
ン タ ー ン
B
B
A
B
C
B
A
C
A
B
B
B
A
B
/あ ー
なん か こ の前, つ か ま っ たとこ †
うん
じや , そ こ をや っ てみ よう
どこですか†
255, じや なか っ た っ け
そうです
あ, は ー い
< 2 >
しか もこ こ - , 切るの か の ばす の か ‥ タ ン タ ン/タ ン タ ン
/ あー , こ こ は点が つ い
て ない っ て ことはの ばすん じや な い か†,
の ばす っ て い うか ,切らな い ん じや ない か†#,
の ばすと い うか切らない #, う ー ん
#
微妙だ , うん切ら な い ん じや な い か な - と思うんだ け ど, 私はもう
ち ょ っ と切 っ て ない
A は この発話に つ い て , こ の部分はみんなが どう吹い て い るの か 聞い て みた か っ たの でそ
う亭っ たと報告 して い る . こ の A の点火 に対 し, B は ｢珍 しく自分か ら言っ たな+ と留意
して い る .
また, もう - 度, A がタ ー ン を取 っ た部分を以下 に示す.
B タ ー ン タ ー ン シ ー つ て , 今はよか っ た んだけど, シ ー の 音, こ こシ ー 吹い て る ､
から, こ っ ち, の とこ ろに寄る,･ように,
A
B
A
B
は い
イメ ー ジと して こ こ, で
こ こ い つ も, ホ ル ン が入 っ て ると こ,
あ ー あ -
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AB
C
D
A
D
B
A
B
D
A
B
C
D
A
B
D
A
B
A
て , き, 緊張が最高潮,/で
/#
/ 笑み
/ #
その 前に, あた しとホ ル ン の -
, 順番を逆に して欲 し い # く らい
#
なん/で - †
/ ター タ ー ラ, つ て 吹い て , あ, ホ ル ンが吹 い て る間に, なんか も ー
あやん なきややんなきや つ て 感 じ
#
頂点にた/っ て
/ #
/ #
/ #
だ か ら - #
え, 普通 先にやる方が緊張 しない†
う ー ん
え ー でもそ の ホ ル ン 聞い て る間 に, もう どう しようもなく な っ て る
#, じや ホ ル ン は 聞か ない
#
こ の部分に つ い て , そ の前ま で は吹 けて い た が, 緊張するように なっ て 吹けなく なっ て し
ま っ た こ とを思い 出したと A は報告 して い る ･ B は ｢き っ と, ず っ と前 か ら言 い たか っ た
ん じや な い か, 緊張する こ一とを知 っ て て欲 しか っ た んだ ろう+ と留意 し, ｢ホ ル ン は聞かな
い+ で吹い たら どうかと A にア ドバ イ ス して い る ･ D 様何も発話 して い な い が , F UI では｢珍
し い し, い っ ぱ い話 して る+ と 留意 し, さ らに A が自分達にうち.と けて きたような気が し
て ｢嬉 しか っ た+ と い う評価 も報告 して い る .
こ こで 注目す べ きは D の F UIであろ. 打ち解 けて きて嬉 しい と い うの 札 既にク ラブの
一 員 にな っ て い る側か ら見 たA の 評価と言えるの で はな い か . D は A の譜面が縮小 コ ピ ー し
て あ っ た こ とに つ い て も留意 し, A と言葉 を交わ して い たが, F UIの 最後に は ｢こ の 日は い
ろんな A さんを発 見 した 日 だ っ た+ と総括 して い る .
(2) 他の 3名 (B, C, D) の言語ホ ス ト的な参加管理状況
自己参加調整 の 1参加増進 ス トラテ ジ ー ｢c話題 の 発展 を コ ン トロ ー ル する+ に該当する
と思われ るもの は, B が主に して い る ･ これは , 4人 の 中で 一 番年長 で ある こ とか ら自然に
決ま っ た ｢活動 の 進行役+ と して の役割が 関係 して い る . こ の ほ か に, 他者参加調整 の 3
参加 要請 ス トラテ ジ ー ｢a同 じ質問を複数 の 参加者に聞く+ と ｢c静か な参加者にタ ー ン を
与 える+ が録画資料を見て 気になっ たポイ ン トだ っ た ･ B は練習部分 に つ い,T
コ メ ン トを し
つ つ 進めて い るが, 必 ず D に意見 を求めて い る ･ それを逸脱だ と留意 して い なか っ た が,
なぜ D に対 して意見 を求める の か とい う質問に対 して は , 自分も分からない か ら意見を求
めて い る の であ っ て , 聞い て も何も言 っ て もら えな い と困るか ら自然に 一 番反応 してくれ
そうな D に聞い て い るの かも しれ ない とも答えて い る ･ D は留意は して い たが A に対 して
も B がタ ー ン を与える の で 不自然だとは思わな串ゝ っ た と報告レて い る. そ の例を以下にあ
げる .
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(c に アドバ イス して い る時)
c ここ はえ - , 今く らい で い い んです か†, もうちょ っ と大きく した方が
B い い ん じや な
■
い †
C
B
C
B
C
B
D
B
A
B
D
B
A
B
今く ら い で
こ こ は ね - , たぶんね - , は っ きり入 っ て もら っ た方が/い い と思う のね
/ もうち ょ っ とはi3 きり
今 ぐら い で ,/ たぶ ん平気
/今く ら い
うん, と思うよね
(うなづ く)
今, 聞い てて どうで した†
, ( うなづく)
#
ちや んと聞こ えた っ て い う/Ⅹ Ⅹ
/ ちや んと聞い て ま した†#
#
どうで し ょう
こ こで なぜ A に ｢どうで した†+ と聞い たの か とい う質問に対して , B は｢A さん がほ と
ん ど吹い て な い , 話 して ない か ら, 仲 略) D さん は自分 からきてくれ るけど, A さんはは
じ っ こに い るか らよ･け い 入 っ て 来づ らい じや ない ですか, なる べ く話 し掛けた かっ た+ と
F UI で報告 して い る . これ は｢c静か な参加者にタ ー ン を与 える+ に該当する の ではな い か ･
B は進行役だ っ たため , A - の 調整も言語や非言語 (体, 顔の 向き) に現れて い た の で分
かりやすか っ たが , 他の 二人はあまり表面 に現れ なか っ た. ただ , D はホ ス トと して の 調整
項目, 4 参加 支援 ス トラテ ジ ー ｢a誉める+ に 当たるもの を F UI で報告 して い る ･ A が B に
意見 を求められて ｢い い と思い ます+ と答えた ことに対 して 札 ｢A さん っ て 案外 し っ かり
聞 い て るん だな+ と, 言語化されて い な い が, 肯定的評価を して い た ことを報告 して い た ･
4. 1. 3 考察 - 共通言語接触場面と して扱えるか -
4. 1. 2 で分析 した ｢楽器 の 練習+ と い う場面 は, 参加者の 母語が共通 で あるため,
一 見,
完全な内的場面で ある か の ようだ . しか し, 日本育ちの 日本語母語話者 と帰国生 の イ ンタ
ー ア ク シ ョ ンが共通言語接触場面 で ある こと から拡大解釈すれ ば, こ の サ
ー ク ル もある種
の spee ch c o m m u nity と見 る こともで き, A はそ の 境界にい る の で はな い かと考える ことが
で きる . 既に入部 して い るの で仲間入 りを した こ とには変わりはないが , ま だ, こ の サ
ー
ク ル で の SL, SCを共有 してい ない と思われ る . 参加調整ス トラテジ
ー と置換関係がない の
で分析 の部分で は例を出さなか っ たが, 練習の 中で , ある尭器 (パ
ー ト), に つ い て の批評
を しあう部分があっ た . 4人で こ の話題を話す の は初めてだ っ た こ とか ら, それぞれ皆が同
じ ことを考えて い た ことを確認 しあ っ て い たようだが, これ に つ い て A は初めて そ うい う
場に居合わせ , ｢初耳だ っ たか ら面白か っ た+ とかなり関,亡♪を持 っ た ようだ っ た ･ D は, A
もそ の 楽器 に つ い て の批判 に同意 して い た様子 を見て , こ の話題に参加できてI､る こ とを
肯定的に評価 して い た . こ の ように, A はサ
ー ク ル の 活動背景を学習中で あり, 完全な仲間
入り を果たすまで の 途中段 階に い ると考えられる ･
こ の 4人 の活動の分析で は, B や D 蛭接触場面で の ホ ス ト的な役割, A はゲス ト的な役
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割を果た して い るように卑受けられた ･ それ は, A がサ ー ク ル の SL, SCの 習得段階にあり ,
接触場面で の 非母 語話者 ( ゲス ト) と同様 の位置に ある か らとも考 えられ る ｡ 同 じ母 語同
士 の者 (つ まり内的場面) がメ ン バ ー シ ッ プを形成する時と , 異なる母 語 の者 同士 (つ ま
り接触蕩面)がメ ン バ ー シ ッ プ を形成する時とで は, 差異がある こ とは用意に想像 できる .
だが , 上 にあげた , あるテ ー マ に つ い て 同 じ意見を持 つ ことが メ ン バ ー 入 り の 契機に なる
ことは , どちら の 場面 で も起 こ りうるだ ろう . こ の ように, 内的場面 であ るが接触性を感
じる場合と , 接触場面 で あるが接触性を感 じない 場合と で は, メ ン バ ー シ ッ プが形成 され
て い るか どうかが 関係 してお り , そ の 形成 の プ ロ セ ス を見る こ とが重要 で ある こ とが こ の
調査 の 分析で示唆された .
4
. 2 接触場面
4. 2. 1 接触場面の 活動背景
活動 の 目的
･ 定例 の読書会 : ある題材 をもとにディ ス カ ッ シ ョ ン をする .
メ ッ セ ー ジの 形式
･ 言語 : 日本語 の話 し言葉, 英語, 中国語
･ 非言語 : 身振り , 視線
調子
･ 談笑も混ざるようなく だ けた調子
参加者
･ 文学部に所属する学生 5 - 7名 ( 時間帯によ っ て メ ン バ ー が入れ替わる)
日本語母語話者
Jl J2
学年 院生 (?5歳) 学部生 (21歳)I
性別 男性 男性
出身 神奈川県 千葉県
出席状況 轟回 出席 (主催者) 毎回出席
日本語非母語話者
JI C l C 2
年齢 b7歳 22歳 23歳
性別 男性 女性 女性
母語 オラ ン ダ語 中国語 中国語
日本語学習 ･‥大学 大学 大学
出席状況 轟回 出席 毎回出席 ･時々
準動場所, 時間
･ 文学部国際学生交流室
･ 1999年7月 g日 14:00- 16:00(ビデオ録画は始めの 90分間)
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キ ー パ ー ソ ン : H
H は前年度の読書会も毎回参加 し, 読書会主催者 の Jl とも普段 か ら交流が ある ･ 読書会
を行 っ て い る交流室 にもよく出入り して おり , 前年度も今年度も, 読書会
へ の 参加者 を募
るような主催者側 の役割も果た して い る ･ 以上 の ような こ とから, 接触性が弱くな っ て い
ると考えられる .
4. 2. 2 接触場面の分析
内的場面 の場合は A がゲス ト的 な調整ス トラテ ジ ー , 他参加者がホ ス ト的な調整ス トラ
テ ジ ー をと っ て い た の が録画資料か ら伺 えたが , 接触場面 の 場合は , H が積極的にホ ス ト
的な調整を行 っ て い たり , 他 の 参加者が積極的に ゲス ト的な調整を行っ て い るわ けで はな
か っ た . これは以下 の 分析 で , H の ホ ス ト側 の調整 ス トラテ ジ
ー に当たるも の が少 ない こ
とから分か る. また , H の言語行動に対 して の 他参加者 の評価に注目 した い ･ まず , 参加
調整ス トラテ ジ ー に沿っ て該当部分 の例を挙げて みる ･
(1) H の言語ホ ス ト的な参加調整
自己参加調整 の 2参加緩和 ス トラテ ジ
ー ｢e自分 の発 話を繰り返す+ とも取れる場面 が
ぁ っ た . 以下に該当部分を挙げるが, 文字化資料では , 答えて い る の は C 2な の で H と C
2 の意味交渉の ようだが, 実際は H は C lに対 して ｢分か る†+ と聞い て い る ･
H
Jこ 1
?
H
C 2
JI
H
C I
JI
H
JI
H
JI
H
JI
H
H
JI
C l
それ でオラ ン ダのク ロ ス ワ ー ド, く, c ro s s, ワ ー ドパ ズル , 知 っ て い る†
はい はい は い分 かる分か る分かる
ん -
うん , , 分かる†ク ロ ス ワ
ー ド/パ ズ ル
/わ かんな い
ク ロ ス ワ ー ドパ ズ ル , 分かる分かる分かる
/ ん- なんか, 日本語で なんと言う†
/ ん- なん か , ふ うしや†
クロ ス ワ - ドパ ズル っ て言うよ, こ うなっ て/て さ
-
/ あー ,
//そ- そ - そ -
//で - あ ー , い - , ,あい がめとか い っ て
-
そうい う形だね
あい , て い るとか,
うん
こ うい うや つ で し ょ , こうい う
こ れはなんと い う†中国語 で
< 1 >
たとえば, こ こに/Ⅹ Ⅹ とか , あ っ て -
/く え,ク エ ス チ ョ ンがあ っ て
-
,
/ あー , あ ー 分かる, Ⅹ Ⅹ ( 中国語) , ん, なんとい うかな
こ の場面に つ い て , H は ｢中国人はあまりカタカナ の 言葉が分か らない ･ 姦通
一 回'(
.らい
は , C lさんがそ の カタカナの言葉は どうい う意味かを聞く ･ + と
い う以前の経験か ら, C l
か らの 支援懇請ス トラテ ジ ー を待たずに調整 を行 っ た こと を報告 して い る ･ C lは , こ
の部
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分に つ い て の 留意はな か っ た . 時 々 こ の ような ことはあ るが, それ程多く はない とも言 っ
て い た .
また , 今回 の 談話資料に は現れ な か っ たが , イ ン タ ビ ュ ー で 日頃, 他者参加調整の 3参加
要請 ス トラテ ジ + ｢c静 か な参加者にタ ー ン を与える+ が行われ て い るこ とが分 か っ た . H
が, J2が黙っ て他 の 参加者 の 話 をじ っ と聞い て い る部分に つ い て , ｢J2 君は質問 しない と
結構静か だ. ち ょ っ とこれ は寂 しそ うだと思 っ たか ら, 時々 は彼 を, J2君の 方 に 向く .+ と
報告 して い る . ただ , これが意識的なも の か どうか はイ ン タ ビ ュ ー で は分か らない .
(1) 他の 参加者 の H に対する言語ゲス ト的な参加調整
他者参加調整 の 4参加譲渡 ス トラテ ジ ー ｢c相手 の 会話支配 を認 める+ に発話の 割り込み
(タ ー ン : 発言権を取 られ る) が含まれる とすれば, Jl , C lが該当する . H にタ - ン を
取られる こ とが よくある こ とは , イ ン タ ビ ュ ー か ら想像できた . Jlが発言するが H がタ ー
ン を渡さない , と い う部分で は , Jlはもう (こ の ような状況 は) 慣れ たと述 べ て い る し,
c lに H が割り込んだ所に 関して , J2 は ｢こうい う場面がよくある . Clさんが しや べ っ て
い る上 に H 君が被さる こ とが多 い から, たま に C lさん の 方を拾うように して い る+ と述
べ て い る .
(2) 他参加者 (特にJl , J2) の 言語 ホ ス トと して の 参加調整
他者参加調整 の 4参加支援ス トラテ ジ ー ｢m 誤用 を許容する+ もあ っ た . H の 言語的な逸
脱 は ｢オウム+ の 発音, ｢不 公平+ の 言 い 間違 い , ｢遠慮なく - + と
,
い う表現 の 使用法な ど
が あ っ た . こ の 中で , ｢オウム+ の発音に つ い て は, Jl はは っ きり留意 して い た し, C lも
｢オ ウム+ か と確認 し串うかと思 っ たが , 母国語 か ら の影響だ ろうと確認を試みなか っ た
と F UI で話 して い る . ｢遠慮なく -+ の 部分を以 下にあげる｡
J 2
C I
J I
H
J I
J 2
J I
H
J I
J 2
C I
C 2
J I
J 2
H
J I
H
C 2
H
C l
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あれなんだ っ け, H 君が/ 昔つ きあ っ て た , あ の 一 人 の宗教 は
/ (2 かい ?) くる -
え†
え†
あ, 0 0か
0 0
#
つ き, つ きあう, つ き あうこ とは
/#
/ #
/ #
/#
つ き あっ て ない よね 一
会 っ て/ た
/そう, び っ く り した -
あれ だ - , なん, なん だっ け -
なんかわた しの ドア に来て - , じや - あの - , あんた の 部屋を掃除 して い い っ て/ なん
か聞かれ たね -
/あ ー
そ して わた しは ご遠慮なく掃除 して/ください
/ あー
JI
J 2
C 2
H
JI
C I
H
JI
H
/ #
/ #
/ 辛
と答えたが - , そ の 人はね - , なん か, 手 を, 前に - そ, そ して あう - とか
/あ ー あ - あ ー
/ #
そうい うことをやり始めたね
え
, それ で -
なにをやり始 めたか , と い うか , 聞い た時に は ね
こ の H の話を聞いて , 他参加 者は笑 っ て い るが , なぜ笑 っ た かに つ い て の H の 考えと他
参加者 の 焦点が違 っ て い る こ とが FUI で分か っ た . H は, 他参加者は笑うと予想 して い た
と述 べ た後で , こ の 話 の 状況は非日常的で , 自分で もどうしたら い い かよく分か らなか っ
たが , 結局は こ の ような結果に なっ た, でもこれ は面 白 い反応 (掃除して くれと言 っ た こ
と) だ っ たと結論付けて る . しか し, 他参加者は , H の ｢ご遠慮なく掃除 してください+
の 表現が特に面白か っ たと F UIで報告 して い る. J2は丁寧すぎる, 答えと して不自然なと
こ ろが面白い と報告 して おり, C lも同様の意見 を出 して い る . Jl の F UIの 内容を少 し長
い が引用する.
｢面白い面 白い . そ の言 い方が, 言 い回 しが面白い ん じやない か . それを H さんがほん と
に言 っ た の か どうか は知 らない け ど, 今現在, H さん がそうい う話題 と して 言っ て る言 い
回 しはす ごく面白い と思 っ た . あとご遠慮なく っ て い う H さん の 言い 回 しも面白い . H さ
ん が言うと面白い っ て い うの は どこ か に ある と思う. み んなそれ は思 っ て ると思う. H ‾さ
ん が言うとなん で も面白 い . 言葉 の ア クセ ン トみた い なもの かな, 分かんな い けど.+
しか し, こ の ｢面白い+ とい う評価も皮肉で はなく , 純粋に面白い と思っ て い るようだ .
H の話 し方に つ い て はC l,C 2 から話題 と して 提出されて い る, 次の ような場面があ っ た .
C 2
J 2
C 2
H
J I
H
JI
H
JI
H
C I
H
JI
H
C 2
H
JI
H
みんなで話 し合 っ たよ
/ なにを
/H さんの 日本語 の 特徴, た とえば, なに, が多い
うん, ね - とか ,/ な- とか
/ あー
なんか , あの 秋田 の先生に はね , 私の 日本語 にはね, あの その - , 音声付
き - あの電子辞典ぽ い とか/そうい う風 に言われたね#
/ # は-
ま - ほんとにそうで あるかも しれ ない , 分か らな い ねそれ は
おれ は特徴はなんとか で はない , なん とかで はな い , だ ろうか
あ ー
/そういう
/そういうこ とは, なんか, ん - よく言うね
ん - ん - ん -
そ して ほ か の特徴は†
たとえば これ が多い ‥ ま - ど - だろ - #
お - , だろうだ/ ね
/ あー だ ろうだね, だろ
んん - , 漢 -
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C 2
H
JI
H
C 2
もう, 言われた ら; しや べ れ ない よね
そうだね, ま - , 母 国語が 日本語 じや ない か ら仕方がな い ね
で も全然別 に違和感な い か らい い ん じや な い†
ん - ま - ね, これか ら/ もう少 し頑張ろう
/気に しな い でね
こ の 文字化資料だ けで は, 一 方的に H が批判されて い るように受け取れ るか も しれ ない
が, Jl , C lともに批判 して い るわけ で はない と い うこ とが F UI で分 か っ て い る . C lはそ
れ は ｢H さん特有 の言 い ぐせ+ で , 面 白い と思 っ て い るが直さなけれ ばならない もの だ と
は思 っ て い ない ようだ . Jl は, そ の H の 話 し方に つ い て , 違和感 はす ごく あるが , それが
慣れ て きて皆に普通 に受け止 め られて い る , H の個性にな っ て い る声ゝら構わない と述 べ て
い た . かなり の 頻度で留意され て†､た も の が , 回数 を経る ごとに慣れ, 調整 の結果, H は
そ うい う話 し方をする 人 で ある と い う結論 が出た と考えられ る . C lも Jl の 経た過程を
通 っ て い る所 の ようだ .
4. 2. 3 考察 - 中間規範とは何か -
今回調査 した接触場面 では参加者が 2名以上 だ っ たた め, 相手言語 ･ 第三者言語場面が
組み合わさっ た複雑なも の で あ っ た .
内的場面の ように , 読書会もあ る種 の spe e ch c o m mu nity と考える こ ともできるだろう.
内的場面 と違う点は, H が既 に読書会と い う spe e ch c o m m u nity に完全 に入 っ て い るとい う
こと である . H は C lや B を読書会に誘うような , 主催者的な行動も して い たと いう情報
をイ ンタ ビ ュ ー で得られた .
こ こ で取り上 げたい の は, 分析 の 節で もあげた , H の話 し方に対する Jl の 評価で ある .
Jl は何度も逸脱に接するうちに慣れ, それ を H の 個性と認めて い た . これ は何度も調整を
行 っ た結果, 母語話者 の 規範 でもな い , 中間言語 の ような中間規範が確立 されて い る と考
えられる の で はない か . 中間規範とすると, ｢面 白い+ と い う評価が ある以上 , 何か しら留
意されて い る こ とに襲わり はない が , 否定的な評価 の管理時期を越 えた結果とも受け取れ
る .
〔接触場面〕 一 〔内的場面〕 的 〔接触場面〕 一 かなり 〔内的場面〕 に近 い 〔接触場面〕
く現在〉
5. まとめ
今回行 っ た調査で は, 内的場面 で は接触場面 の ような状況が , 接触場面 で は, 母 語話者
の 規範でもない , 中間言語 の ような規範 (中間規範) が作られて い る ことが分か っ た ･
内的場面は参加者が 日本語母語話者だ けで あ っ たが , ゲス ト ･ ホ ス ト的な関係が確認され
た . これ は A の置かれて い る状況を盤み れば当然 の こと であり, 調査 したサ ー ク ル を 一 つ
の spe e cb c o m m un辻y と捉 える こ とで解決する こ
■
とが で きる . A はサ ー ク ル の SL, SCを習得
段階 であり , ある意味, 学習者 の 立場をと っ て い る .
一 方 , 調査 した接触場面 札 相手言語接触場面 と第三者言語接触場面 が入り組んだ複雑
な場面で あ っ た . H を軸 に分析を行 っ たが, 接触場面で起こる調整行動が見られた ･ H が読
書会 の 主要メ ン バ ー である ことか ら, こ の調整行動 の 中には , - 概 に H を言語ゲス トと決
める こ との で きない もの もあっ た . これは内的場面 で の A のと っ て い る学習者 の 立場とは
対照的なもの で ある . また , 母 語話者 の 規範 か らは逸脱 して い るが , それ を他の 参加者が
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否 定的に評価 しない と い う現象もあ っ た . これ は こ の調査時点に 限られ た ことで ほなく ,
それま で重ね られ た接触で何度も留意され , 調整された結果生 まれ た規範で ある こ とがイ
ン タ ビ ュ ー か ら想像で きた . H は読書会ではホ ス ト性 とゲス ト性 を併せ持 っ て い るが, 普
段 の 活動で はホ ス ト性 の方が強く なっ て い るようだ . 分析の 部分で もあげたように, 言語
的な逸脱がなくな っ たわ けではな い . 他参加者もそれ を留意 して い る . 質問が出た時な ど,
Jl., J2 が H に対 して ホ
ス トの役割を果た して い るように , 読書会 では H はホ ス ト的な役
割を演 じ, 他参加者もそれを認めて い るが , 言語的に 困難な状況に 陥っ た場合 はゲス ト性
が現れる ようだ .
今回 の調査, 分析で , 内的場面 の 多面性と中間規範 の存在を確認 した ･ 同 じ母語 同士で あ っ
て もメ ン バ ー シ ッ プを獲得するために はそ の c o m m u n比y で の SL, SCの 習得が重要で , そ の
良階で は接触場面で の学習者と同 じような立場を演 じて い るこ とや, 接触蕩面で の H がホ
ス ト的な役割を果た して い たように, 言語だけが場面 を決定する要素で は な い ことが明ら
かに な っ た . また , 内的場面 と接触場面 で メ ン バ ー シ ッ プ構成 の プ ロ セ ス を比較分析する
ことも必要 に なるこ とも予測され る結果とな っ た .
〔凡例〕
/ 発話の重なり
† 上昇イ ン トネ ー シ ョ ン
,
ごく短い ポ ー ズ
# 笑い
Ⅹ Ⅹ 不 明個所
(?) 不確定個所
< 1 > 沈黙約1秒
Br o w n, G. 良
Da vie s, Ala n
lO/2,
Davie s, Ala n
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[資料] フ ア ン(1998) ｢言語ホ ス ト ･ ゲス トの参加調整ス トラテ ジ ー の 目録+
言語ホ ス トの 言語ホ ス トの
自己参加 の調整 他者参加 の調整
1参加増進ス トラテ ジ ー 3参加要請 ス トラテ ジ ー
a . 発話量を増やす a. 同 じ質問を複数の参加者に聞く
b. 相手 の 身近な話題 を提供する b. 修辞的な質問をする
c. 話題 の発 展をコントロ ー ルする c. 静 かな参加者たタ ー ン を与 える
d. 話題 の選択権を譲る
e. 依頼する
2参加緩和 ス トラテ ジ ー 4 参加支援ス トラテ ジ ー
a. simplified r egiste r a . 蕃める
b. ゆ っ くり話す b. 同情する
c. あ い づ ちの ポ ー ズを入れ る c. あい づち詞 を多用する
d. キ ー ワ ー ドを強調する a. 肯定的なフィ小
寸
ハ
寸
ックを多用す る
e. 自分 の発話を繰り返す e. ノンハ
寸
- パ ル の あい づ ちを多用する
f. 自分の発話を){ラフレー ス
寸
する f. 相手 の 発話を続けて完成させ る
g. 例を与える g. 相手 の 発話を繰り返す
h. 英語に ス イ ッ チ h. 相手 の 発話をハ
○
ラフレース
中
する
i. 文脈をは っ きりさせ る i. 相手 の発話を確認する
j. 丁寧に話す j. 相手 の 発話を要約する
k. 発話量を控える k. 相手 の発話を待つ
1. あい ま い さを許容する
2) 言語ゲス トの 参加調整ス トラテ ジ ー の 目録
言語ゲス トの 言語ゲス トの
自己参加管理 他者参加管理
1参加回避ス トラテ ジ ー 3支援懇請ス トラテ ジ ー
a
. 音声的な縮小 a. 言語行動で助けを求める
b. 意味論的な縮小 b. 非言語行動で助けを求める
c. 文法的な縮小 c. 周辺亨語で-(音調など) 訴 える
d. 語嚢の簡略
e. 話題全体の 回避
f. メ ッ セ ー ジ の縮小
d. ためらう
2参加達成ス トラテ ジ ー 4参加譲渡ス トラテ ジ
ー
a. コ
ー ド ･ ス イ ッ チ ン グ a. お詫びをする
b. 外国語化 b. 接触言語 の難 しさを強調する
c. 直接翻訳 c. 相手 の会話支配 を認吟る
d. 言語間の転移 早. 渡された話順を放棄
e. 琴似語 の使用
f. }iラフ レ - ズ
g. 造語
h. 迂回表現を使用
i. 質問をする
e. 最小限の応答.
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